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dé la organizac ión y función del 
Jurado parece que no es posible 
establecer n ingún géne ro de se-
mejanza. E l sorteo entre los ciu-
dadanos que tienen derecho y 
obligación a formar parte del T r i -
bunal popular, asegura, mejor di-
cho, debe asegurar a éste contra 
toda clase de amaños . Sin embar-
go, el hecho es público. Se había 
llegando a constituir un cuerpo de 
jurados profesionales de la m á s 
baja ex t r acc ión , al margen de la 
curia. E l pueblo se echaba fuera 
de su deber con diversas alega-
ciones, de tal manera que casi 
nunca hubo un jurado compuesto 
totalmente de ciudadanos libres. 
El arte de a m a ñ a r el Jurado era 
una de las primeras lecciones que 
ap rend ían los criminalistas jóve-
nes. Pero ¿necesi taremos recor-
dar todo esto cuando han transcu-
rrido tan pocos años que nadie lo 
h a b r á podido olvidar? 
Con ser grave y necesitar en-
mienda, nada de eso singnifica 
que la inst i tución del Jurado en sí 
sea mala. Si la sometemos a revi 
sión y después de aguardar e l 
tiempo q u e consideren preciso 
sus enemigos deciden sobre ella 
unas Cortes nuevas, no h a b r á nin-
g ú n fundamento serio para des-
echarla definitivamente. Se dirá: 
—El pueblo no está preparado pa-
ra ejercitar función tan sagrada. 
El tr ibunal de Derecho es, en rea 
lidad, fundamental enemigo del 
tribunal d e hecho.—Muy bien. 
Pues vamos a preparar al pueblo. 
Vamos a quitarle a los funciona-
rios del poder judicial todos los 
motivos de an imadvers ión . Puri-
ficada la des ignación, evitadas o 
reducidas al minimun sus diferen-
tes máculas , establecidas las ex 
cepciones que por causas circuns-
tanciales convenga señalar —es 
decir, perseguidos el fraude, la in-
t imidación y la venalidad —el Ju-
1 rado es útil . 
L o informa un concepto altísi-
simo que nunca deberemos per-
der de vista, aun cuando haya 
gentes obstinadas en destacar só-
lo sus defectos. E l Código es ex-
presión de lossentimientos de jus-
ticia de un pueblo, cristalizados 
en ley escrita, permanente. E l j u -
rado es la demostración de hecho 
de los sentimientos de justicia de 
un pueblo en proceso de cristali-
zación. Diez ciudadanos, en con-
En fin, se le ha sometido a dura 
prueba y todo indica que se le vol-
v e r á a someter. Solo triunfa ple-
namente en la Rusia de los so-
viets. El juicio en materia c r imi -
nal, como en cualquier decisión 
pol í t ica 'y social, se somete a la 
votación de un jurado. Hasta los 
chicos de las escuelas deciden por 
sí mismos, sin el concurso de los 
profesores, los asuntos de ó rden 
interior. Es la exal tac ión del sis 
tema. Para quien no es magistra-
do, ni juez, n i orador forense, n i 
jurisperito, resulta difícil com-
prender cómo no se hallan entre 
los m á s ardorosos defensores del 
Jurado los propios componentes 
de los tribunales de Derecho. ¿No 
es un descargo de conciencia com-
partir por lo menos el peso m á s 
grave de la responsabilidad? 
Aún podría desarrollorse aquí 
el sugestivo tema de la var iac ión 
del concepto que cada época tiene 
acerca de los delitos y de la rela-
ción de esta tabla de valores mu-
dables y circunstanciales con el 
estado de án imo de los jurados; 
pero es de suponer que tenemos 
muchos días y quizá muchos me-
ses para tratarlo y que será dura 
la batalla antes de sacar de su en-
tredicho a la insti tución del Jura-
do. 
Luis B E L L O . 
{Prohibida la reproducción) 
HUMOS DE BUEN HUMOR 
L a d a m i t a que se s o n r e í a d e l a m a r 
—Le he dicho treinta mi l veces, 
que la quiero. L i l i—di jo Adolfo a 
una jovencita graciosa y moder-
nista que consumía entre sus pin-
tad os labios, color fresa, un ciga-
r r i l l o Capstan. 
—No lé creo, —respondió L i l i . 
—¿Sospecha de mis palabras? — 
balbució el ga lán cambiando de 
color. 
—¿Qué motivos tengo para 
creer en esas frases de amor? 
Aquello desconcer tó el á n i m o 
del enamorado. 
O L i l i era tonta, o L i l i era de-
masiado lista. 
Adolfo t ragó n e i viosamente sali-
va como para comenzar una nue-
va dec larac ión . 
—Es usted m u y s impát ico , 
Adolf i to . Hace buena tarde ¿ver-
dad? 
—Gracias, L i l i . Hace buena tar-
de como V . dice. 
— A p a p á le gusta una enormi-
dad la Costa A z u l . 
Se acercó el joven y tomó entre 
las suyas, la diestra de L i l i . 
— ¡La amo a usted! ¡Mañana ha-
por 
Client i de Antonio Cano, adaptado 
humorísticamente por «Canito.» 
— ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Amor , 
amor! — exc lamó extasiada la mu-
chacha graciosa y moderna, t i ran-
do la dorada punta del consumí do 
cigarr i l lo . 
-Sí , Amor . ¿No lo lee en uis 
rá doce años que me dec laré 
primera vez! 
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El conde de Romanones ha si-
do visitado por un periodista al 
que ha dicho: 
«Los años de Dictadura durante 
los cuales há estado suspendida 
la libertad de opinión han deter-
minad© un vigoroso movimiento 
evolucionista, cuya amplitud ne-
cesaria no puede evolucionar aún 
con rapidez. 
Y o he sido siempre, y siempre 
lo he proclamado, monárquico ; 
pero estoy firmemente convei ci 
do de que la Monarquía no puede 
ser sino constitucional, completa-
mente constitucional. 
Para defender la Monarquía 
hay que ampararse en estas nor-
mas. Ya hemos visto lo que ha 
ocurrido en E « i o p a después de la 
Gran Guerra. 
— ¿Cree usted que los partidos 
se organizarán rápidamente? 
—Hombre, toca usted un punto 
de in te rés . Sí,,las agrupaciones no 
t a rda rán en reorganizarse; pero 
creo que de un modo diferente a 
del golpe de 
tacto con «su.ciudad», pensando 
como ella, diez hombres del pue^jcomo estaban antes 
blo quç sienten y piensan como el Estado, 
pueblo, cont radi rán en ocasiones 
- opinión recta y justa de tres 
i^'vjstrados. ¡Váyase por las ve-
ces que el, criterio y el fallo de 
tres magistrados contradicen el 
sentimiento popular! 
Desde luego me parece indis-
pensable la existencia de dos 
grandes partidos. Lo estimo com-
pletamente indispensable. 
Sin los dos grandes partidos la 
Monarquía no puede defendèrse. 
Esto ao quiere decir que volve-
remos al mecanismo de antes de 
1923. 
La estructura de los partidos 
se rá ahora eficaz y adaptada a las 
circunstancias. 
—¿Y las p róx imas elecciones? 
— E*tas elecciones decidirán so-
bre el porvenir de la Monarquía . 
— ¿Serán de ca rác te r constitu-
yente? 
— Constituyentes o como quie-
ran llamarse, pero conceptúo ab 
solutamente necesaria una Asam-
blea, que sea donde el país deter-
mine y acuerde la Const i tución 
que ha de regir en España . 
— ¿Qué opinión le merece el 
nuevo Gobierno? 
—No puede negarse su buena 
voluntad y su buen deseo de lle-
gar lo antes posible a la normali-
dad. No se muestra parco en to-
mai las primeras medidas, que 
todo el mundo reclamaba. Hay 
que decirlo con justicia. 
— ¿La censura h a b r á de levan-
tarse, por supuesto? 
—Claro está . Es imposible en-
trar en un periodo electoral e i n -
cluso preelectoral con el r ég imen 
de la censura. 
ESTE NUMERO H A SIDO . 
V I S A D O POR L A CENSURA 
¿Lleva otro Capstan? 
-Los que V . quiera, L i l i , pero 
la amo. 
—Es usted muy s impát ico . 
—Gracias. 
.—¿Le gusta la moda de los cal-
cetines encima de las medias? 
—¿Y a usted? 
- S í . 
— A mí t ambién . ¡Es usted m i 
sueño . L i l i del alma! 
—Déme pruebas de que m e 
ama. 
—Llevo doce años de t r á s de 
V . P^r el amor de V . he perdido 
Dueniáimos, partidos. 
—¿Es futbolista? 
— ¡Enamorado! 
—Hoy, no hay amor. 
—Tiene razón, pero la quiero. 
—Agradezco el in te rés . No puer 
do creerlo sin pruebas. 
- ¿ D u d a ? 
—¿Puede probar que me aim? 
Un suspiro como u i lamento, 
se escapó del pecho de Adolfo . 
L i l i se a r reg ló las ligas color mal-
va. 
—Derrocha la s impat ía por to-
neladas, Adolfo. V . ha de tener 
suerte con las mujeres. 
— Ya lo v é usted. 
—Me equivoco pocas veces. 
—La amo, L i l i . La amo profun-
damente. ¡No corresponda con 
sus desdenes a mi pasión! 
—¿Sería capaz de demostrarme 
todo ese amor? E4 amor necesita 
muchas pruebas. 
El apasionado Adolfo in ten tó , 
suicidarse. A d e m á s de los doce 
años de infructuosa espera, aún 
transcurrieron tres más , decla-
rándose diariamente. 
—¡Es usted m i i lusión. L i l i ! 
—Demués t r e lo . 
... Un año después : 
—¡Por usted me muero! 
—No lo creo, Adolfo. 
... A l a ñ o siguiente: 
— ¡Sería feliz con su amor! 
—¡Vanas palabras, Adolfo! 
...Trescientos sesenta y cinco 
días m á s tarde. 
—¡El amor acaba conmigo! 
—¡Tiene usted mucha gracia! 
L i l i seguía tan genial y tan mo-
dernista. A pesar de todo, era ro-
mánt i ca y le enamoraban las es-
trofas de Bécquer y Campoamor. 
—¡Oh, si Adolfo me amase como 
dice!— 
... Y Adolfo, desesperado, me-
(Conflnúa en la 8.a plana) 
Obrero ^ 
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Bien persuadidos pueden estal-
los españoles de que el- cambio 
de ' é ^ i m e n o si tuación política 
operado en estos días, ha venido 
a reafirmar el justo crédi to que la 
Dictadura había sabido establecer 
entre los ex t raños . No es de poca 
monta un cambio tan completo 
en la ordenación política de un 
pueblo, sin que se produzca el 
m á s ligero trastorno. España ca-
m i n i , pues, en todos los aspectos, 
por las v ías de un sensible pro-
greso. Ocultarlo fuera tratar de 
velar la luz cuando fecunda y ale-
gra el sol todos los ámbi tos de la 
t ierra. 
En ello, en ese orden, en esa 
tranquilidad, con que la Dictadura 
ha dejado franco el paso a un ré-
gimen de res tauración de pr inci -
pios, que tenía aquélla por inelu-
dible fuerza, soterrados; y en los 
antecedentes incruentos de esa 
Dictadura, a la que nadie puede 
t i ldar de t i ránica, reside la mejor 
demos t r ac ión de que todo se ha 
resuelto de Uña manera perfecta-
mente biológica y francamente 
viable. Advino en España ese ré-
gimen de excepción, porque de 
ot;ra manera no habieran podido 
salvarse ciertos principios de éti-
ca y de justicia social. Y cuando 
la Dictadura cumpl ió su cometi-
do, convencida de que su misión 
estaba cumplida, habida cuenta 
de lo impracticable del propósi to 
referente a una reforma constitu-
cional y polít ica, ese r ég imen , 
repetimos, con las manos limpias 
en lo que respecta a sanciones 
que en los primeros momentos de 
su dominio parecían inevitables, 
ha cedido el paso a una si tuación 
de mayor templanza polít ica, que 
ha llegado al Poder para consoli-
dar la obra que sea adaptable a 
las normas del Derecho constitu-
cional. 
Tres grandes problemas agita-
ban la opinión en España y ame-
nazaban convertirla en una cari-
catura de Rusia: primer proble-
ma, el sindicalista. No deb^n ol -
vidarse los desmanes de los ele-
mentos extremistas que hacían 
ineludible el advenimiento de un 
gobierno de fuerza que restituye-
ra la libertad del trab i j p . No debe 
olvidarse que el terrorismo cam-
paba por sus respetos en las ciu-
dades y comenzaba a hacer acto 
de presencia en los campos. No 
debe olvidarse que los Brincos 
eran asaltados; que en B rcelona 
se mataban los hombres ante la 
imperturbabilidad de las autori-
dades.. No deben olvidarse tantos 
y tantos desmanes de aquellas 
bandas de asesinos que inmolaban 
un pr íncipe de la Iglesia en Zara-
goza, y un contratista en una de 
las calh'S más cént r icas de Madrid 
y la emprend ían centra quienes 
representasen un principio de au-
toridad. Segundo problema: el 
Nacional. ¿Tendrán necesidad los 
españoles de que les recordemos 
todo l o q u e e n este respecto re-
presentaba la acrimonia de ese 
problema, que amenazaba con de-
generar en una guerra civil? Ter-
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cer problema: el de Marruecos. 
Hagamos punto y aparte. 
Para nadie, como para los fran-
ceses, tiene ese problema un as-
pecto de merecida capacidad po-
lí t ica. Hasta punto tal, que sola-
mente cuando aunaron su colabo-
ración las dos naciones, hermanas 
pudo darse por solucionado un 
problema, que había ido er igiéa-
dose y ag igantándose por la in-
comprens ión de una pol í t ica de 
disociación, que pudo, al fin, ser 
removida y dichosamente enmen-
dada, 
¿Quién ha á¡* reg-itear al dicta-
dor, a ese hombre que hace unos 
d ías aún tenía en sus manos un 
poder omnímodo , y que hoy, de-
mocrá t i camen te ha vuelto a su 
vida, ordinaria como Cincinato, 
quién ha de regatearle, repeti-
mos, la honra y la gloria de ha-
ber asumido la responsabilidad 
de aquol maravilloso desembarco 
: en Alhucemas, que dió al traste 
con el poderío de Abd-el K r i m y 
i entregarse a é-;te la clemencia de 
Francia? 
I Por eso, sobre todas las defi-
ciencias rutinarias, forzosamente 
rutinarias, de la vida, í i l o t a rá 
siempre el concepto de esos tres 
grandes factores o problemas d i -
luidos en la inanidad de las cosas 
pasadas, por el ardoroso esfuerzo 
de un hombre que ha prestado a 
su patria en tal aspecto de su ac-
tuación, un servicio inolvidable. 
Para quienes amamos a Espa-
ña con amor puro, sincero, la ac-
tuación de la Dictadura no puede 
sernos sino muy recomendable, 
porque, por encima de todas las 
suspicacias y recelos inevitables 
de los lio nbres, quedará imborra-
ble el recuerdo de una decis ión y 
una actuación que han colocado a 
la Península Española en un pla-
no muy ventajoso en el concierto 
de los grandes pueblos. 
Porque otra cosa deben tener 
t amb ién presente los e spaño le s . 
Habrá , es incuestionable, quien y 
quienes se hayan lucrado muy 
p ingüemente en el festín de Epi-
curo, pero la obra dinámica y pro-
gresiva de España no se ha inte-
rrumpido un solo instante. 
E. B L A C K . 
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BODA DISTINGUIDA 
El día 8 del actual, celebróse 
en Celia la boda de la bel l ís ima y 
gentil señor i ta Carmen La pieza, 
hija del culto secretario de este 
Ayuntamiento, con el probo ofi-
cial de Telégrafo^ don Luis Mar-
tínez. 
A las cuatro de la tarde tuvo 
lugar la ceremonia nupcial, que 
era esperada por todos, convida-
dos o no, como un extraordinario 
acontecimiento. Numerosos i n v i -
tados acudieron a casa de los se-
ñores Lapiezd, y la Plaza Pr inci-
pal, a pesar de la tarde desapaci-
ble, estaba llena de públ ico. La 
comitiva sale con nutrido acom-
pañamien to y en la espaciosa igle-
sia parroquial se celebra el acto, 
en el que ofició y bendijo la unión 
el reverendo y digno pár roco 
don Cir íaco Soriano. Fueron pa-
drinos el padre de la novia, don 
Fortunato, y la hermana de é s t e 
i y tía de la contrayente, doña Na ' 
bora Lapieza. Firmaron el acta 
como testigos, de parte del novio, 
I don Francisco de A . Delgado, de-
' legado de Hacienda de esta pro-
vincia, y don Lorenzo Pérez , jefe 
del Centro Telegráfico de Teruel, 
y de parte de la novia- don Tuan 
R a m ó n Calvo, tío de aquélla , y 
don Mariano Lanzuela, alcalde de 
esta localidad. 
Finada la ceremonia, los acom-
pañan tes fueron obsequiados con 
un espléndido luach, servido por 
don Bernardo Lóp<;z, ayudado de 
las lindas jóvenes Leonor y E l v i -
ra López, Natividad y Ascensión 
Pascual y Trinidad Pérez, en el 
! salón principal de la Sociedad 
' Obrera Agrícolá , cedido galante-
mente por su Junta directiva, ha-
I hiendo reinado la alegría propia 
; de tales actos y producto de la 
[ gran concurrencia de j óvenes de 
ambos sexos. La madrina arrojó 
di sje los balcones gran cantidad 
de dulces a los espectadores in 
fa? tiles. 
A cont inuación y a los acordes 
de la música , magistral mente eje-
cutados por los notables tocado-
ras de bandurria y guitarra don 
Pedro Soriano y don Miguel Lan-
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Teruel . ieahí también 
De la capital llegaron Dar^ criben hoy dÍ£ 
ti r a la ceremonia y tuvimifiotivo. los crít 
gusto de saludar a don Jo^ rene 
món Azor in , don Joaquín #ertercio de,ni 
don Antonio R. Plá, doDjiiJaL- IFuer9 11 
Vilatela. don Rafael Alonso, f11-iVuelVdn 
Fernando Zaera, don Probore^ o! 
y los simpáticos y alegrf La íncomparí 
lenses Manolo Pradas, AJ8 ?6^0 su 1 
Elipe, Arsenio Sabino, tePn Jas reS"las c 
Balda. Antonio Ríos, Pepsf r i f Gobiera< 
Luis Gonzalvo,, José M / f f d Plde se 
Alfonso Vizcaíno, Manolof'as ™rridas-
guel López, Vicente Aznar, ¡laba¡Jos,.cat 
nolo Sanz, Antonio VÚ'M 
Lamberto Murria, Antonio| Los hijos de } 
gos y Alvaro Sostres. |ra ^ Museo T 
También honraron el ací3|. una garrecb 
su presencia, los cellensei 
Cris tóbal García, foáqu^ 
Angel Pastor, Juan " 
Anacleto Salvador, PedroG; 
lez, Juan Tranzo," CiriacoSori 
Angel Aguirre, Nicolás naturio Torón 
Pascual Clavero, Sabastiáfli , Fé!jx 
Fabián Bailarín, Francisco; cmas actuarár 
co, Ramón Gómez. » ^rzo en los 
Joaquín Blasco, Francisco rómacos de c 
mera. Fabián Vicente, * ; 
Gómez, JoaquíaxHernán )0n 
niel Pérez, 
p á s de medí 
Psu vacada 
N^adeRic* 
f í e n l a plaZa 
Terren y empleados 
Entre miento y Juzgado.- a . novi]jeros 
ñoras recordamos 
dra Lázaro, madre de i a n j d o . M ^ J 
ñ a E tigra cía Giménez 
los 
^tín A güe 
Asensio, dofi. C ^ % ^ p r i 
tela, d o f t v A U r e l * ^ J « o e l P 
Nico lá s . Pascua y ^ ^ e ! torer 
sonas más cuyos no ^ r e en la 
mosnorewrdan i ^ 
rtín Ai 
Onadodel 
Helaron de 
dencias los 
""•o la 
roso y o"" " - ^ pr 
flora de éste'doaaff 
tero 
Que la nueva P 
vida feliz y 
da nue^ 
sido su 
nos n ú m e r o s ^ 
en esta v 
zan. 
Celia, 10 
'r«to 
zoi 
o de 1930 çn n a 
l.0. ^ te, l l f ^ 
amenté 
simo baii 
LOS DEPORTES E C O S 
T A Ü J L L ? 0 S 
-v Rodríguez I I y Manolo 
Fe^Bejarano lidiarán ganado 
^erteS !3en Valladolid el 20 de 
lora en ^ 
ahasta ias 6c 
)s invitados^ 
Ha capital, 1 ^ 
aerosa coneja 
asión de adiJ ^ don Paco Mora ha 
as señoritas) } ^ diferentes corridas 
osefa,y A | p P ^ ; ^ l i d i a r en Valencia 
-nta Gómez, ^ p ell0 nosocuparemos caan-
K Pied.lBe^r ^ el!presario regrese a la 
ano, Emerer^ Cddelas flores y dé cuenta 
ia y Tomasas u stiones. 
h Josefa SáEd f n0 se equivoca uno. 
.a, Emilia ASÍ f 
Sánchez 
estaLanzuá ¡Renovación i He ahí la frase 
la marcha del 
^feahí también la palabra que es-
l llegaron criben hoy día, con este mismo n los críticos taurinos, 
r ^ r r f ^ q Renovar. diceBi el p r i -
1 - ^ ^ ^ K i o de nuestra fiesta nacio-
f p i i T , " ! • iFuer. íos petos!-excla . 
i ; Plá * »)«! ^ Vue!Viin las banderillas de 
Rafael Aloiso, f ' • -
•ra. don PtoM ^¡ncomparaWe fiesta taurina 
aos y al«g'B|aperdi(iosu verdadero aspecto 
o mdas, *í|cn )as las dicta(ias por el an-
i0 Sabw «Jrior Gobierno y 
-A VI» Vo? r José 
el aficionado 
devuelva el fuero 
Manolo I 
, Sostres, 
onraron elad» 
los cellensei 
reía, 
3r, 
nAnr Peal 
le las corridas. 
:aino, Mano.^ ¡Cabaiios^aballosl... 
Vicente km${ 
Vntonio V m 
urria Antonio! Los hU0S de Miura han donado 
ara el Museo Taurino, de Valen-
una garrocha, de la que me-
fflás de medio metro a un to-
desu vacada un picador de la 
adrillade Ricardo Torres «Bom-
vàdo^edro^ aí en la plaza de Sevilla. 
nzo,CiriacoS^ 
rre. #0l i ^ n o Torón, Guillermo Mar-
Féhx Rodríguez IJ y García 
Çmas actuarán los días 2, 3 y 4 
'o en los clásicos festejos 
ó*acos de Ciudad Rodrigo. 
^ero, Sebasto 
trin, Franch 
Gómez, 111 
;cot Francisco 
Vicent án 
lililí 
^ , . -
madre 
Aureli 
cuyos 
)rdar 
no 
acó 'li-0' a u 5 t o ( 
sus resPeC 
Ricar 
e dona 
osas 5 ^ 
la na^" 
on Ennque Lapoulide, Belén, 
saand, apoderado de losdies-
^ W t m A g ü e r o y J o s é 0 r t , 2 
08 «ovüleros Manuel y José 
'•nosremite un folleto t i -
visto ^ 
^" .""Por» tgrandloso éx i to lo -
^ '«bre en '?0 "'"^110 el 10 
ftRoja 2 la corrida de la 
"P^ a de gUe desc"biendo la 
í¡eStro nCOnStantes t n u ifos 
' ^ i d o f e , 0bt,UVO en d0s 
(NeOroV/ l a r d ó n de la 
i^^mo ia rfiminaasegu'•án-
fet0SvaJ ta ^ c o b r a r á 
^ n i l e s , l a % u r a d e 
" « P o r su arte y va-
^ " o por diversas 
C»1 
i de 
ZOQUET1LLO. 
L O Q U E E N S E Ñ A 
L A L I G A 
E l torneo nacional de Liga es 
cada domingo fuente inagotable 
de comentarios. Sus incidencias 
ofrecen temas interesantes al áfi 
c: «do y a l crí t ico, y siempre es 
op no tratar de ellas. Nació 
esta compet ic ión frente al criterio 
opuesto de la mayor ía y poco a 
poco ha ido ganando la a tención 
de todos hasta el punto de que 
hoy en día es el concurso preferi-
do. Son recientes unas declaració 
nes del presidente del Madr id , 
don Luis Usera Bugallal, en las 
que se muestra decidido par t í Ja-
rlo del torneo liguista así como 
acé r r imo enemigo del campeona-
to de E s p a ñ a . Esto, que apenas 
se concibe ahora, hace dos tem-
poradas hubiera sido considerado 
como un sacrilegio deportivo. Y 
sin embargo tiene su fundamento 
precisamente en el ca rác te r de 
igualdad, de defensa de todos los 
derechos y de posibilidades seme-
jantes para todos los clubs. 
Las competiciones por puntos 
tienen la inmensa ventaja sobre 
las eliminatorias de que descartan 
las intromisiones de la fortuna. 
Todos contra todos es la fórmula 
deportiva m á s perfecta que puede 
hallarse, y como en la realidad no 
hay manera de seguirla al pie de 
la letra, es preciso la división de 
los clubs en grupos con arreglo a 
su potencialidad. Eso era lo difí-
c i l , pero se ha logrado con m á s 
acierto del que supone, como va-
mos a demostrar seguidamente. 
Se hab ló del candidato de los 
clubs his tór icos , de los que impo 
nían la ley haciendo clasificacio-
nes arbitrarias y caprichosas. Des -
pués se ha visto,—se está vien-
do—cómo responden a la realidad 
las ca tegor ías adoptadas. Exami-
nemos la marcha de este torneo 
para ver c ó m o los ejemplos nos 
dan la razón. 
Van dos partidos ya de segunda 
vuelta. Con m á s o menos preci-
sión pueden seña la r se las futuras 
colocaciones de l®s equipos. Para 
el pr imer puesto la lucha está cir-
cunscrita a dos sociedades, preci-
samente los que m á s veces han 
ostentando el t í tulo nacional. Tan-
to el Barcelona como el Athlet ic 
de Bilbao son dos clubs de abo-
lengo, que tienen una historia de 
éxitos muy apreciable. Será muy 
difícil que a uno u otro les arre-
bate un tercero el primer lugar. 
Miremos ahora a la cola. ¿Quiénes 
la ocupan o pueden ocuparla? Tres 
clubs: el Athlet ic de Madrid, el 
Racing de Santander y el Europa, 
precisamente los tres que no fue-
ron nunca campeones de España . 
¿Eso qué indica? Desde luego que 
es tá bien hecha la clasificación, 
que todos no son iguales, que no 
se pueden comparar en medios, 
en recursos, en importancia, en 
categoría , un Barcelona y una 
Cultural leonesa, un Madrid y un 
Baracaldo, pongamos por ejem-
plo. 
Claro que todos pueden experi-
mentar crisis m o m e n t á n e a s de 
mayor o menos gravedad, pero 
los clubs tradicionales que repo-
nen pronto y vuelven a poco al lu -
gar qUe les corresponde. En cam-
bio no sucede lo mismo con los 
otros equipos más modestos, los 
que no^han adquirido solera aún. 
Para comprobarlo veamos lo que 
ocurre en la Segunda Divis ión, a 
la que se incorporaron dos socie-
dades, la Cultural Leonesa y el 
Murcia ocupando los puestos que 
dejaron vacantes el Racing de 
Madrid y el Celta de V igo . Tanto 
los leoneses como los murcianos 
tuvieron un debut afor tunadís imo 
en la Segunda División y la p r i -
mera vuelta del torneo no pudo 
serles, en sus comienzos, más fa-
vorable. Después empezaron los 
tropiezos y en la actualidad la 
Cultural Leonesa está en sépt imo 
I puesto y el Murcia ocupa el nove-
$ no, y ambos clubs son de los que 
experimentan resultados contra-
rios en sus propios terrenos. 
Tiene un peligro el torneo de 
Ligas y es el de que se supedite 
su resultado económico a la fina-
lidad deportiva. Hay equipos que 
voluntariamente quedaron al mar-
gen de este concurso por creer 
que no iban a* poder sostenerse 
con sus ingresos. Otros tienen 
puestas sus esperanzas en que ha-
ya modificaciones nada verosími-
les porque se han creado ya mu-
chos intereses que hay que salva-
guardar. L a inclusión del torneo 
entre los campeonatos regionales 
y el de España ha favorecido su 
desarrolo económico y hace muy 
difícil su var iación. La cuest ión 
de los desplazamientos es peliagu 
da en varios casos y ya hay quien 
se echa a temblar ante el posible 
descenso del Athlet ic de Madrid 
o del Racing de Santander y la 
sust i tución por un Sevilla, un 
Sporting o un Deportivo de La 
Coruña , que exigir ían viajes in-
terminables desde Barcelona, B i l -
bao o San Sebastian. 
Claro que no se atreven a reali-
zar lo preconizado por nosotros 
repetidas veces y ahora reconoci-
do por el señor Usura Bugallal. 
La solución más deportiva sería 
la de suprimir el absurdo cam-
peonato de España por elimina-
ción, que depende de una buena o 
mala tarde y que mide a todos los 
equipos por el mismo .rasero re-
gional, sin tener en cuenta la po-
tencia deportiva de la localidad. 
No es justo poner frente á frente 
a un campeón de Extremadura 
con uno de Ca ta luña , n i a un sub-
campeón de Murcia con el de Viz-
; caya. Mientras se clasifican por 
derecho propio los equipos cam-
i peones de comarcas doiade el fút-
I bol tiene escaso valor, quedan au-
i sentes de la competición nacional 
\ onces de otras regiones que aun 
i habiendo quedado terceros en los 
I campeonatos locales tienen un va-
1 lor muy superior a los primeros 
de otras partes. 
La solución de este problema 
es muy difícil porque su médu la 
es esencialmente económica. Hay 
que dar ocasión a todos de cubrir 
I sus necesidades, proporc ionándo-
j les el medio de colocarse en pr i -
1 mera fila. Ello en teoría está muy 
bien pt-ro en la práct ica adolece 
de ciertas anomal ías que no tie-
nen remedio. Es decir, lo tendr ían 
si hubiera un poco más de sentido 
deportivo y menos financiero en 
los clubs de fútbol, más preocu-
pados actualmente del estado de 
sus cajas sociales que del papel 
que realizan fin un torneo o en un 
campeonato nacional. 
ALFONSO R. K U N T Z . 
(Prohibida la reproducción) 
R e s u m e n s e m a n a l 
F O O T B A L L 
E l Comi té de la Real Federa-
c ión Españo la de Fú tbo l , ha acor-
dado que no se concurra al Cam-
peonato mundial , que se celebra- i 
r á en Montevideo. La resolución | 
la ha hecho pública en una nota, 
en la que dice que «de los 113 vo-
tos emitidos por las Federaciones 
y Clubs, que constituyen el es-
crutinio, solo 16 se han pronun-
ciado afirmativamente y aún al-
guno no es tan categór ico que 
merezca con absoluto rigor esta 
clasificación.» A d e m á s , dice la 
nota que «el margen de prepara-
ción de que dispone a partir de la 
final del campeonato sería exce-
sivamente escaso, y esto unido a 
la íorma probablemente baja de 
los jugadores, después de la fati • 
ga propia de una temporada de 
una actuación in tensís ima, son 
elementos de juicio suficientes 
para concluir que nuestra parti-
cipación no podr ía llevarse a ca-
bo con las ga r an t í a s de éxito que 
exige el buen nombre de España 
y el prestigio de nuestro fútbol.» 
Pues resolución tan sensata co-
mo ésta, ha inspirado a un diario 
de la Corte unos comentarios en 
los que se ve, a simple vista, el 
desconocimiento de la cuest ión. 
¿Por qué hemos de aparecer—co-
mo dice aquél—en una actitud de 
frialdad con respecto al Uruguay? 
A ú n suponiendo que fuera esto 
cierto, que no lo es, ¿íbamos a 
comprometer nuesto prestigio in -
ternacional bien ganado en las 
I lides futbolísticas, e i r J l á , aun-
que volviésemos con las alforjas 
llenas de derrotas? No ha sido so-
lo la Fede rac ión Española ; nues-
tro seleccionador afirmó hace 
tiempo, que no se podía n i debía 
i r . Es t émonos , pues, en casa. 
T a m b i é n la Real Federac ión ha 
dictado las bases para la organi-
zación de la Copa amateur, pu-
diendo las Federaciones regiona-
les admitir inscripciones hasta el 
día 20 del corriente. 
BOXEO 
En Barcelona, Vilanova ven-
ció a F a r r à s por golpe bajo; Es-
plugas por abandono a Castilla; 
Pensat por puntos a Rich; Logan 
por k. o. a Vermaut; J im Ter ry a 
D i Falco por puntos; José Moran 
a Ortego por descalif icación. 
En Nueva Jersey, Juan Bolibau 
batió por k, o. en el tercer asalto 
a Jack Pellenco y Charles Rose a 
L« fflm'url también por k. o. 
En P a r í s , ' F r a n k i e Jenaro fué 
vencido, por descalificación, por 
el a l emán Stein. 
En Newark, Primo Camera ha 
vuelto a tr iunfar, t ambién fu lmi-
nantemente, por k, o. en el se-
gundo asalto sobre B i l l y Owens. 
H Í P I C A 
La actuación del equipo espa-
ñol en Berlín, está resultando un 
triunfo grande. Se ha conquista-
do el segundo lugar en el Premio 
Ber l ín ; el sexto y a é c í m o c u a r t o , 
el noveno y déc imo, el tercero y 
déc imocuar to , el tercero y el oc-
tavo, en otros premios. 
L A W N - T E N N I S 
Se ha verifieado el sorteo para 
la celebración de la Copa Davis. 
A España le ha correspondido j u -
gar con Bélgica. 
En la segunda vuelta del torneo 
que se está celebrando en Can-
nes, Poters ha vencido a Ti lden 
p o r 8 6 y 9-7. 
B I L L A R 
En Valencia, ha comenzado el 
campeonato de España . Los re-
sultados habidos hasta ahora son 
los siguientes: 
Vives venció a Vela. Aquél h i -
zo una tacada de 240 carambolas. 
But rón a Sevilla. Vives a Sevilla 
y Butf-ón a Vela. Vives venció a 
But rón , haciendo el primero 496 
de tacada. Vives a Vela. But rón 
a Sevilla. 
L . F . 
S E V E N D E 
Magnifica sierra para troncos has-
ta de nn metro de diámetro con ca-
rro automático, semi nueva, per-
fecto funcionamiento. F á b r i c a 
CARDE y ESCORiAZA. Aparta-
do, 21 - ZARAGOZA. 
I 
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H i m n o a l a V i r g e n 
S a n t í s i m a de 
L o u r d e s (1) 
Virgvn beila, Virgen bendita... 
Por tu siempre gloriosa y pura 
(Concepción 
y por tu amada y fiel y humilde 
;(Bernardita... 
No desóigas nuestra oración. 
ESTROFAS 
A t i llegamos suplicantes 
con esperanza y con fervor 
a que a la gracia nos levantes 
de Nuestro Dios y Redentor. 
CORO 
Nuestra tendencia es al pecado. 
Mas no queremos ya pecar, 
y nuestro pecho atribulado 
t u auxilio viene a suplicar. 
CORO 
Nadie se 1; oh Virgen bella, 
sin tu efic i tercesión. 
De nuesuas í mas sé la Estrella 
y nuestro amparo y sa lvac ión . 
CORO 
Que tu sonrisa encantadora 
nos de valor en el sufrir, 
y en nuestra muerte sea aurora 
de nuevo y celestial v i v i r . 
CORO 
PASCUAL NAVARRO Y 
Zaragoza. 
E L S E Ñ O R 
D o n R a m i r o G o m s z P a s t o r 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
^ fallecío en CTOflilla julo fle 1928 
í h ï la 
D E . P . 
apenan !os viuda doña Pilar Minguella; hi-
heroiaaos don 
sobrinos y de-
j os do t i José, e I s a b 3 l i t a , 
Jasé y don Fidel, priaios, 
más parientes 
R U E G A N a sus amibos un a oración en 
sufragio del alma del finado y la asistencia 
a las misas que ma.ñana,. 12, se ce lebra rán 
en la iglesia del Salvador, de ocho a doce. 
PÉREZ. 
(1) Esta poesía está compuesta pa-
ra adaptarla a la melodía de Marti-
neau intitulada «O Marie, é Mére ché-
rie», del manual de la «Peregrinación 
Nacional Francesa». 
Q O B I E R N O C I V I L 
aprovechamiento de 250 metros 
cúbicos por día con destino al 
abastecimiento del ferrocarril de 
Ojos Negros a Sagunto, derivados 
de la Rambla de Almohaja o de la 
Virgen Vieja, en el té rmino mu-
nicipal de Almohaja, que le fue-
ron concedidos por Real orden de 
27 de febrero de 1915. Las obras 
se e jecutarán con arreglo al pro-
yecto suscrito en 21 de junio de 
1928 por el ingeniero de Caminos 
don Luis Cendoya, en cuanto no 
se oponga a las condiciones de 
esta concesión. 
G A C E T I L L A S 
C I R C U L A R 
En v i r tud de orden superior y 
ante la repet ic ión de actos hosti-
les contra las personas que hasta 
fecha reciente rigieron los. desti-
nos públicos, requiero a todos los 
habitantes de esta provincia cons-
cientes de su derecho para que se 
convenzan de l a necesidad de | 
mantener la paz pública aguar-j 
dando resoluciones del Gobierno ; 
que sucesivamente adop ta rá has- j 
ta lograr la normalidad jur ídica y 
pacificación de los espír i tus ; así 
lo espera de la cordura, sensatez 
y virtudes cívicas que adornan a 
todos los ciudadanos de la pro- \ 
vincia, cuya nobleza es patente 
en todos los hechos de su glor io- ' 
sa historia, evitando a la Autor i -
dad la enojosa misión de tener 
que adoptar medidas para en caso 
necesario repr imir toda tentativa j 
de per tu rbac ión del orden y des-
manes que pudieran cometerse 
xont ra Instituciones o personas 
que representan la autoridad que 
siempre se ha de ejercer armoni-
zando su misión con el uso c o n ^ i 
c íen te y ordenado de la libertad , 
del ciudadano, a la vez que se | 
hace saber a todas las autoridades i 
y agentes dependientes de la mía 
comuniquen con urgencia a este 
Gobierno cualquier hecho ind iv i -
dual o colectivo que contravenga I 
lo anteriormente ordenado. | 
Teruel 9 de febrero de 1930.—El' 
gobernador interino, Fidel AH-1 
que. 
C u e r p o N a c i o n a l 
de I n g e n i e r o s 
de M o n t e s 
DISTRITO FORESTAL DE TERUEL 
A N U N O I O 
Se abre concurso entre propie-
tarios de fincas urbanas de esta 
capital que deseen arrendar local 
para la instalación de las oficinas 
del Distr i to forestal de Teruel , 
bajo el tipo m á x i m o de arrenda-
miento de 2.070 pesetas anuales. 
Las proposiciones, que deben 
hacerse por escrito y acompaña-
das de un plano o croquis, se ad-
miten durante veinte días labora-
bles, a contar de la publicación 
de éste anucio en el «Boletín ofi-
cial» de esta provincia, (que se 
inser tó en el del día S^del actual), 
de diez a trece, en fas actuales 
oficinas. Democracia, 8 y 10. 
ül Ingeniero Jefe, 
AXTONIO GONZÁLEZ-ARNAO. 
A siete grados bajo cero ha es-
tado nuestra ciudad durante la 
pasada madrugada. Otras hemos 
tenido pero no imponían tanto 
ya que la nieve brillaba por su 
ausencia. 
Durante la fuerzi del d ía , el 
sol lució y algo de nieve se fué, 
pero a la caída Je la tarde ha co-
menzado á helar de nuevo. 
Según el ba rómet ro , tiende a 
despejar. 
Para conmemorar el 11 de fe-
brero esta noche se reúnen los re-
publicanos turolenses en su do-
mici l io social en una cena. 
El reparto general de utilidades 
para el año 1930, se hal lará de 
manifiesto al público en las Se-
cre tar ías dé los Ayuntamientos 
que se expresan a cont inuación , 
por el tiempo reglamentario. 
Monroyo, Torre del Compte, 
Torre de Arcas y Olba. 
Hál lanse vacantes las plazas de 
f i rmacéut ico de Calamocha y de 
matrona de L l e d ó . 
Treinta días para solicitarlas. 
Por infracción al Reglamento 
de carretelas ha sido denunciado 
Felipe Blasco C ardo, de Muniesa. 
i i 
— Lleíí-ó de M i d r i d . a donde fué 
l & n el triste motivo de encontrar-
se oravement^ enferma su seño -
ra madre, doña Sebastiana Gar-
cía, esposa de don Marcial d é l a 
Granja, suboficial de esta Zona 
de Reclutamiento. 
i Por fortuna, el estado de l a pa-
I cíente es satisf ictorio, loque m u -
I cho celebramos, 
i — A c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a 
i marchó a Di roca don A g u s t í n 
' Havona. 
I - Llegó de Cozpeito (Lugo) el 
I veterinario don Guillermo A ñ o -
j veros, con motivo de la enferme-
|dad de su hermano don J u l i o , 
quien hoy, dentro de la gravedad 
se halla un poco mejor. 
— En unión de su señora madre, 
salió anoche para Madrid el pro-
fesor auxiliar del Instituto del 
Cardenal Cisnsros d o n j u á n Ale-
gre Portea. 
— Hoy es esperado en esta pobla-
ción el abogado y gerente del 
«Heraldo de Castellón», s e ñ o r 
Cas te l tó-Tárrega y Arroyo. 
E L C A B E L L O F E M E N I N O 
L a o n d u l a c i ó n 
Los cabellos cortos, laxos y has-
ta plegados a la cabeza han dado 
y es tán a ú n muy en boga, pero 
es te .género de peinado es dif ic i l 
de llevar, pues no a todos los ros-
tros les sienta bien, y la mayor í a 
de las mujeres recurren a la on-
dulación, que es, sin duda, la que 
más favorece. La ondulación con 
tenaza es la más corriente y tam-
bién es la más rápida, pero las 
ondas obtenidas por ella no dan 
la i lusión de las naturales, como 
lasque resultan de la «mise en 
plis» 
Para obtener una ondulac ión 
relativamente durabie, hace falta 
primeramente desengrasar bien 
el pelo y procurar evitar lia hu-
medad y el sudor. Una redecilla 
puesta por la noche sobre el pelo 
sostiene las ondas en el orden de-
bido e impide que los pekxs tomen 
malas posturas durante, el s u e ñ o . 
Han sido señalad* 
sen té mes las vistas J ? l 
siguientes. asCai,' 
Día 18, JuZ?ad ^ 
por estupro, contra Ma>Si 
ñoz Capsa. D r f e ^ J ^ S 
D'a 1 V i r a d o de Alb | 
por tenencia i i ie i ta^ S ' 
contra Benito S^ran,, 
don Pascual Serrano e,lfc 
D ía 20, Juzgado de v. 
por hurto, contra S < J % * * 
Refusta. Defensor t a o > ' 
Día 21 Juzgado de C , cti 
por lesiones, contra loa!!"0*! 
r . Defensor señor 
D ía 24, Juzgado de Mon f 
tentativa de hotnicidir, 
Manuel Olaria. 0 ^ ^ . ^ 
Subiza. 
I r 
cheí 
desf 
se o 
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J 
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Obrero que fallece 
Comunican de Zaragoza ni 
obrero Joaquín Latorre, que 
trasladado a aquel Hospital 
fallecido a consecuencia de» 
heridas sufridas en el despr^  i 
miento de carbón e n u n a m i J 
Escucha, suceso del queo-
ñ á m e n t e dimos cuenta. 
Z A R A G O Z I 
L o que dice e l d o c t o r M a r a ñ ó n 
Guardia c iv i l de Alfambra comu-
— nica a este Gobierno c iv i l que a 
Se autoriza a la C o m p a ñ í a mi - causa del temporal de nieves no 
ñ e r a de Sierra Menera, para efec- pueden circular los au tomóv i l e s 
tuar la variante en la toma del públicos, hasta la fecha. 
«La Dictadura, que acaba de 
i mor i r de la muerte que merece, 
|de l peor de todas, la muerte 
I c i v i l , tuvo una falta or iginal , el 
nacer de padres deshonrados:la 
i insensatez y la injusticia, a t ra ídas 
j a l fin común de todas las dicta 
i duras; pero sobre esta culpa pr -
mit iva , se acumuló después tal 
cantidad de pecados mortales de 
necesidad, que remover y l impiar 
sus escombros es tarea que no se 
i conclui rá en una sola justicia, 
El más grave de estos pecados 
fué, sin duda, la persecución de 
don Miguel de Unamuno. Ella ha 
dado, sin embargo al mundo en 
tero la medida del régimen^ y SQ 
A causa de las nieves 
I n t e r r u p c i ó n de 
serv ic ios 
¡ hd convertido en símbolo que ha 
' agrupado a los españoles en torno 
j de la generac ión . 
Nadie ha sufrido en el destierro 
como este ent rañable e insigne 
amigo. J a m á s ningún otro deste-
rrado ha podido hacer de su dolor 
que la ausencia haya sido tan fe-
cunda como la suya para su Pa-
t r i a . 
La salida de la Dictadura repre-
senta sólo la barredura. Mas la 
casa había quedado muda y como 
vacía. La vuelta de Unamuno la 
poblará de nuevo de fecunda i n -
quietud.» 
RENOVACIÓN DM 
AYÜNTAMIHO 
Zaragoza, U.—Nofe u 
tadas por el actual alcalde; 
Armisén quien habló poric 
con el señor Allué Salvad-r-
man que en la próxima m 
será renovado él Ayuntad 
c reyéndose que la renova* 
ha rá aportando las entidad 
nómicas y organismos 
los nuevos concejales por:' 
nación representativa. 
M U E R T O POR ÜN 
PARO 
En Mesones fué herido 
disparo de escopeta sin ^ 
mo n i quien disparó, el 
Basilio Vela López. A con 
cía de la herida falleció 
pués . 
NIEVA 
También en Zaragoza^  
do copiosamente, cubne 
1 calles y paseos una capa 
en unos tres centímetro^ 
MUERTO BN f P 
brica de papel de 1« 
'colocar una P ^ f e 
Sierra Gracia, f ^ | | , f 
cilindro, producién^ , 
heridas en 
sa de las cuales 
neamente. doy^ 
Acudió el 3uz;fc> 
levantamiento dei 
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OS LA CATASTROFE 
FERROVIARIA . 
Madrid, U . - L a s v íc t imas del 
aoquede trenes de Alcázar de 
San J^an son: non Vicente Guarner, capi tán 
infantería,.secretario en Cabo, 
TUDo'a Fermin Garrido, rector de 
la Uaiversidad de Granada' 
Don Alfredo Velasco, ingenie-
To militar. Reside t amb ién en 
Granada, en la Gran Vía , 60. 
Don Rafael Peñ \ Alonso, de 33 
¿mnsde edad. 
Doña Flora de la Rosa, de 24 
años. Esta viajera se frailaba gra-
vísima. Le han sido amputadas 
las dos piernas y se teme que fa-
lezca. -
Adema: hay diez heridos me-
mos graves, que han sido traslada • 
4os a la estación de Aranjuez. 
tdmbiéa han s i d o asistidos 
otros viajeros con contusiones y 
lesiones de menos gravedad. 
DETALLES DE LA 
CATASTROFE 
Madrid, 11.—Según los telegra-
;mas últimamente recibidos, l a 
máquina del tren 404, el furgón y 
e\ coche-ambulancia de Correos 
íKilieron de la estación de La Me-
«a para la de Alcázar de San J uan. 
Hubo diez heridos, varios de 
éstos de mucha gravedad. 
Entre los restos del coche de 
Cádiz, del expreso de Madrid-Se-
villa, se halla aprisionado y des-
trozado horriblemente un viajero, 
cuya identificación no ha sido po-
sible hasta ahora. 
El guardafreno Ventura Jerez 
Martínez, de quien se dijo en los 
primeros momentos que resul tó 
muerto, se halla herido de grave-
dad. 
Sufría fuerte conmoción cere-
bral; tardó mucho en recobrar el 
conocimiento, y a esta circuns-
anciLa sa a tnbuyó eL rumor de 
^ e había muesto. 
Según se afirma oficialmente, 
^expresode Madrid Alicante fué 
j a . se precipitó sobre el tren 
^ l u z . resultando éste con ma-
JOles destrozos. 
coLMChedeCádiz W Q i b * ala 
los d ¿ t r en ' quecl0 hecho añicos; 
u^at elVa ^ S e v i ^ sufrieron 
^ m e n t e a v e r í a s considera-
En i 
í a rhnLmÍSmaes t ac iónde Alcá-
^ b . r ^ riecesidad de amputar atllb<ts ni«»-„ -"xpwtai 
testado aS auna viaieraque 
<laaAlr / raVÍSÍmofué traslada 
ar en el tren de soco-
Q!!!! ViaJeros se produjo el 
era v ^ SUDnner; el cua-
^nte' i0serdaderamente impo-
^lábanjrf de los herídos 
daban los viajeros que 
quedaron en los vagones privados 
de luz, pues las de los coches que-
daron destrozadas por efecto del 
encontronazo. 
La oscuridad y la nieve que 
ca ía en abundancia dificultaban 
las operaciones de salvamento. 
L a nieve obstruía los rieles y 
cubr ía las agujas, costando mu-
cho trabajo efectuar los cambios 
para facilitar la c i f cüac ión de los 
trenes de socorro. 
¿SE APLAZA L A CONFE-
RENCIA DE SANCHEZ 
GUERRA? 
Madrid, 17. — Parece ser que 
por la excitación de los momen-
tos actuales va a ser aplazada la 
conferencia, en la Zarzuela, del 
señor Sánchez Guerra. 
Según parece, el Gobierno no 
considera oportuno el momento 
actual, ya que los d e m á s sectores 
polí t icos rer.abarían el mismo de-
recho, y estima que las circuns-
tancias presentes no son propias. 
COTIZACIONES DE 
BOLSA 
Madrid, 11. —La ses ión de ayer 
denotó pesadez. 
Las acciones bancarias, diver-
gentes. 
Explosivos, descienden 
En moneda extranjera, baja la 
peseta. 
EL EX MINISTRO SEÑOR 
PONTE SE SEPARA DE 
LA CARRERA JUDICIAL 
S e g ú n «La Nación» el ex m i -
nistro de Justicia y Culto don Ga-
lo Ponte ha solicitado su separa-
I ción de la carrera judic ia l , me-
diante el documento que e n t r e g ó 
• en Málaga al subsecretario de 
, Justicia, señor Taboaoa, para que 
I lo trasladara al ministro. 
Funda la petición en que es su 
norma de criterio, en que des-
pués de pedir la excedencia para 
ocupar el cargo de ministro, sol í 
citar ahora la excedencia de nue-
vo y con sueldOj le parec ía inde-
coroso y que como no puede pe-
dir la jubi lación porque no tiene 
la edad, cree necesario consumar-
el sacrificio de su carrera judic ia l 
lo que hace muy gustoso por ha-
berlo determinado el honor su-
premo de haber sido llevado al 
Consejo de la! Corona en mo-
mentos difíciles, en que nadie de-
bía negarse a ocupar los puestos. 
HABLA EL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 11.—Anoche a las diez, 
hablando con los periodistas les 
dijo: 
«No se si t endré fuerzis para 
hablar. Poco puedo decirles. Esta 
tarde he recibido audiencias des-
de las tres hasta las siete y me-
B A R C E L O N A 
CONFERENCIA ACCI-
DENTADA 
Barcelona, 11.—En la Sala Mo-
zart dió su anunciada conferencia 
él doctor Asnero. 
El local resultó insuficiente y 
muchas personas quedaron sin 
poder entrar. 
E l doctor Asnero protes tó enér-
gicamente de aquellos profesio-
nales que sin conocer su mé todo 
curativo se habían permitido de-
nigrarle. 
Algunos espectadores, entre los 
cuales abundaban estudiantes de 
medie: la, armaron tal alboroto 
qu * abo que suspender la confe-
réac iá : Los estudiantes visitaron 
las redacciones de los per iódicos 
para protestar contra las mani-
festaciones del señor Asnero, que 
además , debió hablar en la Aca-
demia o Facultad de Medicina y 
no en un público profano. 
EN LIBERTAD 
Han sido puestos en libertad 
todos los detenidos que estaoan 
en la cárcel en v i r tud de la sus-
pens ión de las ga r an t í a s . 
EL TIEMPO 
Desde el domingo, reina un 
tiempo inseguro y la temperatura 
ha descendido notablemente. 
Han descargado fuertes agua-
ceros acompañados de truenos y 
algunas chispas e léc t r icas . 
El mar está picado. 
dia; en total, unas 40 personas. 
Después , según mis propósi tos 
anunciados, he iniciado las visitas 
a los jefes polí t icos, visitando al 
señor Sánchez Guerra, con quien 
sostuve una conversación muy 
cordial y nada más.» 
Un periodista: 
—Señor presidente, sobre ella, 
¿ao nos puede usted decir nada? 
—No—repl icó,—porque no me 
pertenece a mí solo. Nos pertene-
ce a los dos. Va saben ustedes 
que siempre sent í una gran admi-
ración por la personalidad del 
señor Sánchez Guerra. 
Otro periodista: 
—¿Y sobre altos cargos, hay 
algo? 
—Nada nuevo. En el Consejo 
de m a ñ a n a creo que se a p r o b a r á 
la ponencia que formularon los 
ministros de Hacienda, Goberna-
ción y Fomento sobre la renova-
ción de los Ayuntamientos. 
Crea que esta ponencia se ha 
reunido esta tarde, y que maña -
na por la m a ñ a n a se r eun i rá nue-
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T E R U E L 
H a y v a r i o s t renes b l o q u e a d o s p o r l a 
n ieve , y en t r e a q u é l l o s , u n o c o n 150 
v i a j e r o s . 
E l r e c i b i m i e n t o hecho en B i l b a o a l 
s e ñ o r U n a m u n o h a siclo t r a n q u i l o . 
A l c a l á Z a m o r a , p a r t i d a r i o de u n a 
C o n s t i t u c i ó n a v a n z a d a . 
vamente, l levándola por la tarde | — El señor Amado, per el subse^ 
\ cretario de Hacienda. al Consejo redactada. 
Esto será lo que más nos entre-
tenga. 
SANCHEZ GUERRA 
HABLA DE SU ENTRE-
VISTA CON EL JEFE 
DEL GOBIERNO 
Madrid, 11,—Esta tarde, Sán-
chez Guerra confirmó su entre-
vista con el conde de Xauen. 
Díjole al Gobierno que aplaza-
ba m o m e n t á n e a m e n t e su discurso 
hasta el nombramiento de los go-
bernadores. 
En el Consejo de esta noche se 
t r a t a r á de este asunto. 
E l señor Sáñchsz Guerra indicó 
al general Beienguer que debía 
hacerse todo al compás que fuera 
necesario para la normalidad 
constitucional. 
MARAÑÓN VISITA A L 
JEFE DEL GOBIERNO 
Madrid, 11. —Una comisión pre-
sidida por el doctor Marañón ha 
pedido al general Berenguer la 
reapertura del Ateneo. 
E l presidente les dijo que resol-
ver ía . 
EL SEÑOR UNAMUNO : 
EN BILBAO 
¿Madrid, 11.—El ministro de la 
Gobernac ión ha dicho que el re-
cibimiento a don Miguel Unamu-
no en Bilbao ha sido tranquilo. 
TRENES BLOQUEADOS 
POR LA NIEVE 
Madrid, 11. —Hay varios trenes 
bloqueados por la nieve, princi-
palmente en Gerona. 
Uno de ellos, con 150 viajeros. 
NUEVO JEFE DE 
CENSURA 
Madrid, 11.—Ha sido presenta-
da a los periodistas el nuevo jefe 
de Censura. 
Hizo la presentación el subse-
cretario de la Presidencia. 
Aquél , que es el teniente coro-
nel don Alonso V i l l a Gómez , diio 
que es tudiar ía el suavizamiento 
de la censura. 
SUPRESIÓN DE DELE-
GACIONES REGIAS 
Madrid, 11.—Han sido suprimi-
das las del Contrabando y Mono-
polio de Pet ró leos . 
EL SEÑOR CRUZ COND E 
SUBSTITUÍDO 
Madrid, 10.—El consejero re 
presentante del Estado Sr. Cruz 
Conde ha sido substituido por el 
subsecretario de aquel departa-
mento. 
BANQUETE A L DUQUE 
DE ALBA 
Madrid, 11.—Los a r i s tóc ra tas 
han obsequiado con un banquete 
al ministro de Ins t rucción. 
L A RENOVACIÓN DE 
LOS AYUNTAMIENTOS 
Madrid, 11.—Parece que la re-
novación de los Ayuntamientos 
se ha rá dando la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la mitad de los puestos a los 
mayores contribuyentes y nom-
brando los restantes concejales a 
los que más votos obtuvieron an-
tes de 1923. 
DICE ALCALA ZAMORA 
Granada, 11. —Cree el señor 
Alca lá Zamora necesario un blo-
que de quienes no crean so luc ión 
suficiente la caída de la Dic ta-
dura. 
También cree necesaria una 
Const i tuc ión avanzada. 
Se mos t ró ardiente partidario 
de que la coalición sea presidida 
por el señor Sánchez Guerra. 
RESUMEN DE NOTICIAS 
— Mañana, día del Papa, h a b r á 
t e d é u m en la iglesia pontificia. 
Asis t i rá el Gobierno y una re-
presentación del rey. 
Después , recepción en la Nun-
ciatura. 
— El obispo de Mondoñedo es tá 
g rav í s imo . 
— En Mont Brison (Francia) des-
car i ló un tren, resultando 2 muer-
tos y varios heridos. 
— En la imprenta del Popólo 
(Italia) estalló una bomba. Hubo 
varios heridos graves. 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Los maestros del partido de A l -
cañiz remiten instancia y regla-
mentos solicitando la construc-
ción legal de la Asociación del 
partido. 
En las Granjas, barrio'de Celia, 
se ha creado definitivamente una 
escuela mixta servida por maes-
tro. 
El maestro de Jorcas solicita 
material de escuelas. 
Solicita autor ización para dar 
lecciones particulares doña Juana 
B e r n a b é , de Monta lbán . 
ina b 
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A propósito de un libro 
N u e s t r a o p M ó n 
Don Luis Lucia, director ú e 
«Diar io de Valencia>, acaba de 
publicar un l ibro, de indiscutible 
actualidad. 
Le ha titulado «En estas horas 
•de t ransición», y , con estilo de 
impecable pureza y conceptos 
profundos, transparentes y axio-
iná t icos , a l o Balmes, Donosoj 
C o r t é s y Mella, expone los peli- ¡ 
gros del momento presente para | 
nuestra patria, y marca, con ab- i 
soluta precis ión, los derroteros a j 
seguir, por cuantos conscientes \ 
de sus deberes religiosos y patrió-1 
ticos, se dispongan a actuar en el 1 
campo de la polí t ica española. 
No es nuestro intento hacer una 
critica del l ibro del señor Lucia, 
que sin duda, l levarán a las co-
lumnas de la Prensa periodistas 
de más enjundia y estilo m á s de- j 
purado que eL nuestro, cual co-1 
rresponde a la ú l t ima producción 
del director de «Diario de Valen-1 
cia»; nos basta consignar, con la 
mayor satisfacción, nuestra abso-1 
luta conformidad, con cuanto di-1, 
ce el señor Lucia en su l ibro. i 
P e r o tememos, quis iéramos1 
equivocarnos, que los buenos de-
seos del autor, no pasen de eso, 
de buenos deseos, si no por falta 
de ambiente entre los elementos 
directores de las derechas espa-! 
ñolas por defecto de campo en sa-
zón, de masas preparadas, dis-
puestas e interesadas por a lgún 
motivo, más o menos fundamen-
tal , para aceptar la preciosa semi-
l la que el l ibro nos ofrece. 
Por m á s que nos queramos con-
vencer de lo contrario, vivimos 
en ambiente de plena democra-
cia, y sólo aquellos programas y 
orientaciones que se apoyan en el 
pueblo son consistentes y tienen 
efectividad, los otros, los que vie-
nen de arriba y no prenden en las 
muchedumbres, sólo podrán sub 
sistir al amparo de-la fuerza, ca-
^\ yuiyreso* • ZimhradoM 
en reliere 
Ctírro» • Cuitin* 
Tr a Ef o {o» t o m ercl«• f « 
niquetn* en relieve 
pmcu ñdernBtión 
Ütmbmao y 9 <>lQçr*ti*üo 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
U N I V E R S I D A D E S 
Con la dotación anual ^ 
m i l pesetas se hallan va tre& 
dos plazas de nueva 
auxiliares temporales ..-ClÓn^ una 
yendo cuando ésta flaquea por al-
gún motivo. 
Comparando la Dictadura es 
pañola con la italiana, aparece la 
evidencia de esta apreciación. La 
que vino apoyada en el ejérci to, 
aunque aceptada por el Rey y an-
helada por el pueblo, ha caido al 
menor embate; la que se apoyó 
en el pueblo, en su advenimiento, 
con ser incomparablemente más 
dura que la nuestra, camina bo-
yante, arrollando cuantos obs-
táculos intenta oponerse a su mar-
cha. 
Significa esto que sólo cuándo 
el pueblo esté organizado, intere-
sado, l legarán a tener completa 
efectividad, programas tan cla-
ros, concisos y ortodoxos como 
el expuesto por el señor Lucia. 
Antes no, y libros tan valiosos 
a u m e n t a r á n la colección de nues-
tra, ya numerosa, biblioteca cató-
lico-social, sin ulteriores resulta-
dos. , 
Dice muy bien el señor Lucia: 
organización, a lo cual nos permi-
timos añad i r : a base de intereses, 
no solo polí t icos y religiosos, si-
no, principalmente, económicos. 
Nunca hemos de olvidar aque-
ll as palabras del gran iMonescillo, 
que son todo un programa: «Pan 
y hojas de Catec ismo». 
L a indicación pura o mixta, se-
U n h o g a r g r a t o 
'Visite el Stan 
i *PHfUPS »n 
• Exposicióu 'de-
gún, lo aconsejan las circunstan-
cias de luç-ar y profesión, debe 
ser, a nuestro juicio, la base in -
sustituible de la organización pro-
pugnada. 
Cuando se crean intereses, todo 
lo demás , en lo social y político, 
se da por añad idura . Tal es la 
condición humana. 
Consecuentes con estas ápre -
ciaciones estimamos que en nin-
gún pueblo debiera faltar, un sin-
dicato, por modesto que fuese, al 
tenor de los que existen en Bélgi-
ca, de cuya organización sindical-
cristiana, en manera alguna pue-
de prescindir el Gobierno, por 
avanzados que sean los gobernan-
tes. 
La Acción Católica, de que tan-
to se habla en nuestros días , a 
nuestro entender, debe derivar en 
una bien organizada catequesis, 
un sindicato y una hoja parro-
quial, que mantuviera el fuego 
sacro religioso entre los fieles: 
tres instituciones q u e debieran 
poseer todas las parroquias d e 
España . 
¿Es mucho pedir? Creemos que 
y con ello, t endr í amos tierra en 
sazón para que semillas tan sanas 
como la que nos ofrece en su l i -
bro el señor Lucia, fructificaran 
exuberantemente en lo social y 
polít ico. 
Organización si, pero a base de 
intereses económicos cual los 
ofrecen los sindicatos, esta es 
nuestra opinión. 
ELÍAS OLMOS. 
Plantones de 2 a 2*50 metros, 0*30 uno 
» de '50 a 3 » O'SS » 
» de 3 en adelante, 0*40 » 
Incluido embalaje- y puestos en 
estación de origen. 
CARLOS GUADARRAMA 
Cuesta de la Cera.—Teruel 
A N U N C I O 
la Cá tedra de Terapéut ica^ ?ar* 
para la de Microbiología 
deja Universidad de Sevin 
y otr^ 
Mèdic* 
En la de Santiago de Co ' 
tela; una para Quimica j "Pos-
ea, otra de Farmacia Galenl;! 
I nformes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Gomis o-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas. - Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do—Preciados 64.—Madrid. 
otra de Derecho Natural n 
cho Polí t ico y Filosofía del r>T* 
cho. ere" 
En la de La Laguna (Canarias 
tres auxil iar ías correspondient 
a Filosofía y Letras y EcoruJf 
Polí t ica, Hacienda Pública D« 
cho Polít ico y Derecho Admiik 
trativo. 
En la de Granada, una piaza 
también de auxiliar temporal ads-
crita a la asignatura de Materia 
F a r m a c é u t i c a Vegetal, y otra ^ 
prác t ica de autopsias clínicas. 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Málaga: Arenas 
escuela unitaria para maestra; va^  
cante por abandono de destino 
que puede ser solicitada por de 
recho de consorcio. 
Provincia de Alava: Yécora 
escuela unitaria, para maestra 
661 habitantes; Gallarreta, Ayun-
tamlento de San Millán, escuela 
mixta para maestra, 139 habitan-
tes, que puede solicitarse por de-
recho de consortes. 
: 
POR A U S E N T A R S E el dueño, 
SE T R A S P A S A U N A T I E N D A 
de ultramarinos muy aparroquia-
da. Informes en esta Adminis-
t rac ión. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 6 grados. 
Mínima de hoy, —7. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, b84i3, 
Recorrido'del viento, 3 kilómetro • 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
i V I S A D O POR L A CENSURA 
Combinación de Lujo 
COTLJ altavoz* electro-
[dinámico 2013, de-
^rivatensiones y re-
productor- gramofó-
nico. Pías. 1.486 
Haga su hogar grato a sus amistades e invitados me-
diante el RECEPTOR PHILIPS DE LUJO, CON EN-, 
CHUFE A LA LUZ Y CON ALTAVOZ ELECTRODI-[ 
NÁMICO: la música y el canto reproducidos a la per-; 
fección, a través de un aparato que por su aspecto 
lujoso es el mejor adorno de una habitación. j 
El Receptor PHILIPS de.DjjòJofrece las siguientes p^ticu 
laridades: Un solo botón de mando Oran aelectívWad. Bn 
chufe directo a la red del alumbrado. Amplificador <K g«» 
mófono. Válvulas F i^íLJPS "Winiwar. en*e tUfe , 
la lamosa "Pentodo'* 
P H I L I P S 
T A L L E R 
- DE 
C a l d e r e r í a 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
— D E — 
f u i \ m 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
H 
C a j a d e P r e v i s i ó n S o c i a l d e A r a g í n 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PK0TECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A . V I S T A : al 3 y '/2 por lO0-
L I B R E T A S D E AHORRO D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para W ® ' 
tica de Retiro Obrero. 
A G E N t E D E LA CAJA E h TERUEL 
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CAJA DE PENSIONES 
Obrero). 
Pica^ fe §9 prov—doT «na 4en*o»traoión^ gratuita, site compromiso algumo, 
& míérme9& sokres nusétro sistema^  ées ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
6á 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro ^ m - ^ p 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 
Mejoras)- n m o ^ 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia d el obrero^ 
Prat te íB K B K iimilere p o t o el íeretliii a PEMSi 0Eílllttll,£I 
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Be" 
César A ^ a , hermano" del 
tro don Santiago Alba y 
faz. ha dirigido al jefe del itc 
señor: E l 
^b ie rno el siguiente escrito 
^ A c e l e n t í s i m o se r : l Go-
u-lrno que tan dignamente presi-
V E. recordará, como yo mis-
'las acusaciones infamantes 
fué-víctima el 13 de sep-
de 1923 el ministro de 
mi hermano don Santia-
de 
deque 
tiembi'e 
Estad0 
Pido en justicia al Gobierno que j sultó contra éste ni la menor som-
m Aloa* 
g - él ya entonces defender-
como públ icas 
las, que 
Quiso 
públicament 
habían sido semejantes invencio-
ns No se le permit ió , en absolu-
to Díjosele, por conducto del 
ador de España en Bruse-
una vez que hubieran 
terminado las investigaciones que 
Se practicaban y el proceso que 
se instruía, sería autorizada su 
defensa en el periódico o en el l i -
bro. 
No ha llegado a cumplirse este 
ofrecimiento, que ante mí mismo 
hubo de ser ratificado repetida-
mente por el entonces presidente 
publique un acuerdo de Consejo, 
nota oficiosa, Real orden comuni-
cada u otra forma que él conside-
re acertada, en la cual responda 
a los antecedentes y a los senti-
mientos que invoco en el presen-
te escrito. 
Me adelanto a advertir que la 
divulgación pura y simple del au-
to dictado por el Tribunal Supre-
mo de Justicia no dar ía idea efi-
caz de la si tuación y del curso de 
las cosas en este s ingu la r í s imo 
episodio de la Dictadura. Aquel 
auto fué acordado en una causa 
verdaderamente absurda, q u e , 
«por hacer algo», se in s t ruyó 
cuando ya no se sabí i qué inten-
tar contra m i hermano. Refiérese 
a la devolución de una fianza de-
positada por el concesionaria pa-
ra la cons t rucc ión del ferrocarr i l 
a Cubo del Vino , que lo era el 
digno presidente de la C á m a r a de 
Comercio de Valladolid. Mi her-
mano no acordó tal devolución, 
ni pudo acordarla, puesto q u e 
del Consejo. Ni el resultado ne- , nunca había sido ministro de Po-
bra de culpa, que pudiera dar m é 
rito a la exacción de responsabili 
dad de ninguna especie. 
Segundo. Que, entre aquellas 
calumniosas imputaciones, la 
m á s qrave y difundida fué la de 
que mi hermano había utilizado, 
en provecho propio, fondos de los 
llamados reservados, del Presu-
puesto en Marruecos. Y se acre-
ditó bien pronto, e spon t áneamen-
te, por los dignos funcionarios del 
ministerio de Estado, que m i her-
mano no habM dispuesto ni de 
una sola peseta de semejantes 
fondos. 
Tercero. Que se pract icó una 
inspección minuciosa en el movi -
miento de las cuentas de m i her-
mano en todos los Bancos duran-
te los veinte años anteriores a 
1923, a c o m p a ñ a d a , por cierto, de 
un auto de secuestro de «todos» 
los bienes del mismo, enormidad 
jur íd ica no autorizada por ley al-
guna, y que hubo también de re-
vocar más tarde el Tr ibunal Su-
premo. Ésta inspección ac red i tó 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO C O M P L E T O . MUEBLES D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 . — T E R U E L 
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gativo de las diligencias adminis-
trativas ni el de la persecución 
inquisitorial llevada a cabo por 
cierto juez especial — nombrado 
contra ley y a quien corr igió dis-
ciplinariamente el Tr ibunal Su-
prema-fueron tampoco publica-
¿os ni oficial ni oficiosamente. 
Las órdenes de la Censura en to-
da España eran terminantes. Ca-
-da vez que una simple noticia i n -
tenatba publicarse, aquél la lo i m -
pedía. 
Así se explica que para los 
hombres políticos de todos los 
partidos como para la opinión i m -
parcial de la nación, sin distin-
ción de ideas, y sólo por un i m -
perativo de conciencia, se hubie-
ra estimado siempre la repara-
ción pública y oficial, debida a 
mi hermano, que, fiel y honrada-
mente, había servido a España , 
como uno de los primeros actos a 
realizar por cualquier Gobierno 
4e pacificación nacional y de sen-
tido jurídico que hubiera de Cons-
tituirse. 
Ei caso ha llegado, afortunada-
^nteparael país y para los-in-
íereses fundamentales de la so-
^dad española. Por ello me di-
njo ai Gobierno que preside m i 
Xil0lab0raci^ t e s e l a : 
túosót VOreS d i a l e s , ac-
Ï e S01"61 h0nordel « d o 
I ^ " m o s Proc^ado res-
Neon ^ ? n t e toda nuestra v i -
I d e ^ t ^ m P Í e z ^ l e c c i ó n 
hit{ * a conducta, él , en la po-
' yo, en el Ejérci to. 
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mento. Afectaba el asunto, prin-1 el movimiento perfectamente ñor-
cipal y directamente, a amigos I mal. de la vida económica y finan-
polí t icos suyos, todos ellos perso> 
nas respetabi l ís imas, a quienes el 
Tribunal igualmente a m p a r ó con 
su auto. 
L o que interesa a la Verdad y 
a la Justicia es recordar: 
Primero. Que en las averigua-
ciones y actuaciones administrati-
vas, practicadds afanosamente en 
todos los ministerios que mi her-
mano había desempeñado , no re-
I 4 S M D ^ S , N P A L A D À R --~ U N T A D U R A S 
R O M P I B L E S DE A C E R O (Mefal Wipla), 
Oro y PLATINO 
^ ^ X D I G O O D O N T Ó L O G O 
en Teruel: viernes 
Lonsult en Va l tuc ia ; i 
Y sábados . Hotel Tur ia . 
>' Margall , 27. 
ciera de m i hermano, desde sus 
comienzos. No creo que tan larga 
e ín t ima invest igación se haya 
nunca consagrado a inqui r i r la 
vida y la disposición de fondos 
de personalidad alguna en Espa-
ña n i en el Extranjero. 
Y cuarto. Que el Tribunal Su-
premo de fusticia, después de ha-
ber corregido disciplinariamente, 
como queda dicho al aludido juez 
especial—recompensado, en cam-
6 1 lA&ñana 
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bio, por la Dictadura, primero 
con el ascenso a juez de Madr id 
y luego, con el Gobierno c i v i l de 
Valencia—y revocado sus autos, 
dictó otro, ejecutorio, de sebresei-
miento libre en la susodicha cau-
sa de Cubo del Vino , que lleva 
fecha 19 de noviembre de 1926. 
Expuestos así los hechos esen -
ciales de tan odiosa persecuc ión 
y de la contumaz negativa a la 
posibilidad de toda la defensa pú-
blica, no regateada-.nunca en n in-
g ú n pueblo cu l to r n i a los m á s 
feroces criminales, renuncio a re-
cordar algunos otros sucesos, co-
mo el de la. absurda y grotesca 
especie lanzada en reun ión ante 
\ la Prensa de Madrid, apenas cons-
ti tuida la Dictadura, por el jefe 
del Directorio mil i tar , sesrún la 
cual el ministro de Estado d i m i -
sionario habíase llevado a Fran-
j cía el au tomóvi l de su Departa-
: mento (¡¡ü), coche que, cuando el 
jefe del Directorio hablaba, en-
cont rábase en el ministerio de 
jornada de San Sebas t ián desde e! 
instante mismo de la d imis ión del 
ministro. 
No he de entretener la respeta-
ble a tención del Consejo de seño-
res ministros con otras asquean-
tes y ligeras charlas. N i menos he 
de corresponder a ellas con re-
i presalias de frase o de concepto 
I que, aun siendo muy merecidas, 
jno me parecen propias de este 
i escrito ni del presante momento, 
i Insisto en pedir just íc ia para m i 
hermano y para nuestro apellido, 
! confiando en la rectitud y en la 
¡h ida lguía del Gobierno. Por lo 
I mismo, no hemos buscado n i n g ú n 
¡ medio escandaloso de publicidad, 
ni m i hermano quer ía tener que 
acudir a su defensa mediante pro-
cedimientos clandescinos, que el 
ministro de Estado perseguido re-
chazó hasta en los momentos de 
s u m á s leg í t ima indigr iación, 
cuando tan fácil le habr í a sido 
utilizarlos desde el Extranjero. 
Es al Gobierno de España a 
quien incumbe ahora esta obra de 
reparac ión públ ica. Ella permi t i -
r á a m i hermano restituirse a la 
dignidad de su t rabi jo profesio-
nal en la patria. En otra forma, 
de confDrmidad equívoca , no qu i -
so antes regresar, n i q u e r r í a hoy, 
seguramente volver a E s p a ñ a . 
Los que leyeron las calumnias del 
13 de septiembre de 1923 han de 
leer ahora hasta en el ú l t imo pue-
blo de la Nación , antes de su re-
greso, cuanto la verdad y la jus-
ticia proclaman. Así lo solicito 
yo, respetuosamente, del Consejo 
de señores ministros. 
Exce len t í s imo s e ñ o r : —Dios 
guarde a V . E. muchos a ñ o s . — 
Madrid , a 5 de febrero de 1930.— 
Firmado: César Alba y Bonijas . 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal : 
Nacimientos. —Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.-Soledad J i m é n e z 
Ferrer, de 16 años de edad, a con-
secuencia de fiebre tifoidea.— 
Fuente Buena, 44. 
Mart ín Marín Garc ía , de 6 años , 
a consecuencia de meningitis tífi-
ca.—Cuevas del Siete, 67. 
Miguel Ramo Báguena , de 79 
años , viudo, a consecuencia de 
esclerosis cerebral. Beneficencia. 
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en toda E s p a ñ a y Extranjero.— 
Cer t i f icac ión d ¿ Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^oras . —Mar-
cas, Patentes.— C o m p r a - v e n í a 
de fincas r ú s t i c a s : Hipotecas al 
6 por 100 anual .—Cumpl imien-
to de exhortos. —Casa fundada 
en 1908.—Director: Antonio Gr-
d ó ñ e z , Preciados, 64, M a d r i d . 
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P á g i n a 8 Teruel, martes 11 de febrero de 1930 Año III; 
(Continuación de la 1.a plana) 
dio loc«, consultaba con pitonisas 
y con amigos sobre lo extraño de 
su caso. 
Disp uesto a jugarse la última 
carta, escribió a L i l i : 
«De amarla tanto, se me está 
agotando el amor. ¿No quiere 
aprovechar este joco que me 
queda? 
A las pocas horas, recibió con-
testación: 
«Lo espero. Será bien recibido. 
He cambiadofde parecer». 
Pero cuando todo parecía son-
reír al pacienzudo Adolfo, pasó 
lo que pasó: 
L i l i tuvo en su casa la visita de 
cierto joven más descoaof ido que 
el soldado. 
— ¿Quién desea verme? 
— jSeividor! ¿Es usted L i l i Sal-
vatierra? 
—La misma. 
— ¡La amo amo a V. , señorita! 
P r i m o d e R i v e r a 
e n B a r c e l o n a 
tituyentes es de una mala fe no-
toria. Digan, los que las piden, 
para qué las quieren, y se verá 
que no es para nada bueno ni | — 
razonable. Todo Parlamento esi Barcelona, 11.—De riguroso in-
constituyente, aunquo no se lo cógnito ha llegado el ex presiden-
llame ni se lo haya convocado | te del Consejo de Ministros, ge-
con tai carácter. Si se busca sólo i neral Primo de Rivera, quien en 
—¿De verdad? 
— ¡De verdadl 
— Y yo a usted, joven. ¡Esto es 
amorl A mí me gusta el amor con 
demostraciones de loque es amor. 
Y se desmayó en losbrazós del 
recién llegado, ahora su cariñoso 
amante. 
Adolfo, para olvidar, se hizo ca-
zador furtivo y aficionado a la «ra-
dio» y se compró uu «chisquero» 
que no se encendía nunca. 
CANITO. 
L a p o l í t i c a d e l 
b a r u l l o 
Con e l título que precede^ 
«A B C» escribe: 
Con arre glo a la Constitución 
sólo se puede hacer convocatoria 
de Cortes ordinarias, de Cámaras 
constitucionales, Congreso y Se-
nado. Los que le piden al Gobier-
no l a convocatoria d e Cortes 
Constituyentes 1 e reconocen fa-
cultad para promover el cambio 
de régimen prescindiendo de la 
. Constitución. La teoría es peli-
grosa y se puede volver contra 
sus mantenedo res. Lo que se le 
pide al Gobierno es lo qué justa-
mente se le negó a la Dictadura 
por absurdo y antijurídico. L a 
Dictadura quiso substituir el Có-
digo del 76 mediante convocato-
ria plebiscitaria y pensó después 
crear la Cámara Anica fuera de 
la legalidad. Nosotros le negamos 
también a este Gobierno—y es 
claro que él no admite—la venia 
que se le ofrece para prescindir , 
de la Constitución y promover el | 
cambio de régimen, de ninguna 
manera, n i por convocatoria cons-
tituyente ni por otro procedi-
miento; qu i la opción sería suya 
si lo convenciese la teoría. Está 
obligado, como lo estuvo la Dic-
tadura, a restituirnos íntegramen-
te la legalidad, y en la legalidad 
restaurada cenemos los ciudada-
nos el punto dfe partida y el cauce 
jurídico pira todas las acciones y 
reivindicaciones. 
Pero la petición de CortesCons-
una reforma de la Constitución, 
quitarle o ponerle preceptos, las 
Cortes ordinarias pueden realizar 
esa labor y a la vez todas las que 
necesite el país, mientras que un 
Parlamento constituyente sólo po-
dría legislar sobre la Constitu-
ción. ¿Es que se trata de someter 
a revisión la forma de gobierno? 
¿Por qué novedad, por qué du-
das o escrúpulos de conciencia? 
¿Hay algún indicio de que el país 
vacile en su sentimiento monár-
quico? El socialismo, que es la 
mayor fuerza antimonárquica, 
tiene su censo oficial y no lo es-
conde; constituye una exigua mi-
noria, que cabe holgadamente en 
la Casa del Pueblo. 
Pero es que, además, tampoco 
hace la convocatoria constituyen-
te para someter a prueba la for-
ma de gobierno. Si en la primera 
elección de Cortes ordinarias vo-
ta el país una mayoría republica-
na, es indudable que la Corona 
acatará el voto nacional, y el ca-
so quedará noble y pacíficamente 
resuelto. Cuando vengan las ci-
fras insignificantes de las mino-
rías antimonárquicas volveremos 
a preguntar con qué razón y pa-
ra qué se ha pedido la convoca-
toria constituyente. 
Lo preguntaremos, sobre todo, 
a l o s personajes monárquicos 
que, si ya no lo son, todavía no 
lo han dicho, y que, sin embar-
go, coadyuvan a la demanda. De-
ben ellos aclarar dignamente el 
equívoco a que se presta su acti-
tud. Confesar sus dudas, si las 
tienen, sobre el monarquismo del 
país, y con más obligación com-
parecer ante el sufragio bien de-
finidos, netamente con la Monar-
quía o contra la Monarquía, sí 
como parece piensan que los elec-
tores deben deliberar sobre la 
forma de gobierno y escoger en-
tre monárquicos y republicanos. 
la estación de Calatayud abando-
nó el auto para trasladarse en el 
tren, a causa del temporal. 
Se ha hospedado en el Palacio 
de Capitanía general, donde .al-
morzó. 
A las tres de la taree el general 
Primo de Rivera recibió en Capi-
tanía a los periodistas, y les dijo 
que penc' ba permanecer en San 
Remo o tres días, solamente 
el tiempo ^necesario para entre-
vistarse con una persona que le 
esperaba allí. 
Después es fácil que me vaya a 
París, y dentro de unos quince 
días regresaré; quince días que 
me vendrán muy bien para des-
cansar. 
Seguramente me aburriré. 
En cambio, añadió, me ven-
drán muy bien para estar lejos de 
toda preocupación y sin presen-
ciar estas actitudes y ensañamien-
tos notoriamente injustificados 
que yo me atrevería a llamar ini-
cuos con que una parte de la 
Prensa ha exacerbado las pasio-
nes para tratar de hacer víctimas 
a personas que no han cometido 
otro delito que el de administrar, 
y administrar rectamente dentro 
de las Diputaciones y de los 
Ayuntamientos. 
~Yo conservaré toda mi vida en 
la memoria los nombres de mis 
amigos,que vinieron a nuestro 
campo incorporando sus actos a 
la Dictadura. 
Por supuesto, añadió, que todos 
esos hombres que piden represa-
lias, olvidan el concepto de la l i -
bertad, para dedicarse a las más 
negras pasiones; pero la perver-
sión de los políticos lo han tras-
tornado todo. 
Todo ello hace que me satisfa-
ga alejarme por ahora, pues me 
dolería llegar a una lucha a cuyo 
terreno no quiero descender si-
quiera. Llaman motivos de rei-
vindicación a la media docena de 
detenidos que se han podido po-
ner en libertad en un país de 22 
millones de habitantes, y a 1 a 
otra docena de funcionarios que 
por razones que sólo puede cono-
cer el Poder público y con per-
fecto derecho fueron destituidos 
en sus funciones por gi aves fal-
tas. 
Esta campaña de represalias es 
una mala política que ya conde-
na el señor Cambó con acierto, 
cuando dice que esos rencores y 
esos odios son el camino que pue-
de conducir a otra nueva Dicta-
dura. 
Hoy o mañana pensaban los 
exministros de la Dictadura ha-
cer público su programa, y aun-
que los ex ministros militares, 
emoezando por mi, nos hemos 
abstenido, yo la veo con mucha 
simpatía. 
Además, tengo la presunción 
de que el día en que el cuerpo 
electoral sea llamado, ningún 
programa de España tendrá la 
votación que tendrá nuestro nú-
cleo. 
Dijo también que él no tenía ni 
dirigía ningún partido político, 
que dirigen sus anrgos y que es-
tá seguro que todos prestarán su 
apoyo, mientras no vean violen-
cia, a todo Gobierno que manten-
ga la paz.que hace tarta falta en 
estos momentos en que ñay en el 
ambiente el temor de que pase 
algo. 
El marqués de Estella ha 
do para Francia a las tres y cua-
renta y dos minutos. 
Le despidió en la estación el 
general Barrera. 
V A L E i » C I A 
e o ü z a c l o n e s de Bo|S; 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado 
Exterior 4 por 100.. . 
Amortizable 5 por 100,1920' 
» 5 por m , 1926* 
> 5 por 100,1927 
* 5 por 100,1928 
5 por 100,1927 
'ibre, , 
Amortizable 3 por 100,1928 
* 4 por 100,' 1928! 
* 4 '/2 por ico, 
1928 . V; /' 
* 4 Por 100,1908! 
Ferroviaria 5 por 100. ! 
* 4 »/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano ! 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . 
> o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos . . . 
Explosivos pesetas 
Nortes . » 
Alicantes > 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarías 4 p , 
100 . 
Id . id 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
sal^ I Id. id. id. id. 5 '/2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
Confederación Sindical Hi-
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D I S T I N C I O N A S O T E L O 
Valencia, 11. — Al alcalde de 
Valencia, marqués de Sotelo, lè 1 
ha sido concedida la Gran Cruz 1 
del Mérito civil por los servicios i 
prestados a la ciudad desde su! 
carg-o. 
L A H U E L G A D E 
8 A G U N T O 
'm 
m 
drográflea del Ebro, 5 
por 100 
Id. iu. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos s u i z o s . . . . . . 
Libras 
Do llars 
Liras 
Facilitada por el Banco Hispano $ 
icano) 
trabaja constantemente 
de solucionar el conflicto de 
manera satisfactoria P^ "à a 
Continúa la huelga de los obre-' partes 
ros siderúrgicos de Saguntc. El 
gobernador señor Suarez Alonso 
Fàbrica de velas dejera a vapor 
l R E C I O S P A R A P E D I D O S MINIMOS D E 25 K i L O S 
Kilo 
A C C I D E N T E DEL 
BAJO 
' El obrero Vicente 
tamaría, que se hallaba tr 
do en las obras del Puerto. |£ 
un golpe con un h t e r ^ ^ 
que resultó con una ne 
Máxima (cera pura) 
Notabilc 
Iluminación 
5 pesetas 
4 » 
2 2 5 . 
M E N J R C A N T I D A D , 25 C E N T I M O S D E A U M E N T O P O R K I L O 
Se garantiza su perfecto arder sin humos, ceniza ni rebaba y con intensa luminosidad y 
duración. Contratos especiales según la importancia del pedido. 
L o r e n z o M u ñ o z 
FloresS# 
cabeza. 
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